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DEMOCRATIC COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
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DEMOCRATIC COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill
Connor
Crystal.
Dyer Brook,
Easton,
F o rt Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Maple ton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham ,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint Agatha,
Sherman,
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COUNTY OF AROOSTOOK—ConcludedDEMOCRATIC
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Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
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Westfield,
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Woodland,
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Allagash,
Caswell,
Chapman,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
Silver Ridge,
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Winterville,
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TOWNS
Baldwin.
Bridgton,
Brunswick.
Cape Elizabeth,
Casco.
Cumberland.
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Harpswell,
Naples,
New Gloucester.
N orth Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond,
Scarboro,
Sebago,
South Portland,
Standish,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth.
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Albion.
Augusta,
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Chelsea,
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Clinton.
Farmingdale,
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Gardiner,
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Litchfield.
Manchester,
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Mt. Vernon,
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P ittston,
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Waterville.
Wayne,
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Windsor,
Winslow,
W inthrop,
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Albion,
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d e m o c r a t i c  COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS
Alton,
Argyle,
Bangor
Bradford,
Bradley,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
E ast Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Lagrange.
Levant,
Lincoln,
Lowell,
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COUNTY OF WASHINGTON—Concluded
TOWNS
Roque Bluffs,
Steuben,
Ta Image,
Topsfield,
Trescott,
Vanceboro,
Wesley,
Whiting,
Whitnevville,
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Codyville,
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